







































































格的なもので、私達の年の演目は The Hawaiian Nutcracker（くるみ割り人形）
でした。コミュニケーション能力はもちろん、みんなと意思疎通がしたくて英
語の勉強のモチベーションも上がりました。帰国後も連絡を取っている多くは
ここでできた友達です。ペーパーテストやレポートなどもあり、ヒロで過ごし
た時間の中で 1番楽しく自分の成長に繋がったクラスでした。また、ハワイの
文化や伝統、政治を学ぶ Hawaiian ‘ohanaのクラスは、レポートやプレゼンテー
ション、ディベートなどの課題に加え、現地の学生達との共同作業も多く、毎
回緊張感を持って臨んでいました。自分の英語力不足を 1番痛感した授業では
ありましたが、大変だった分最後の授業を終えた日は達成感でいっぱいでした。
ヒロ校は課外活動も充実しています。週末には学校が企画してくれるアク
ティビティで海や火山に行きました。また、私は 1ヶ月間の土日を使ってス
キューバダイビングのライセンスを取りました。希望者はバディやホストファ
ミリーを紹介してもらうこともでき、カヌーをしたりダウンタウンのイベント
に行ったりとヒロの魅力を存分に味わうことができました。
このハワイ留学で、ハワイならではの人の温かさや優しさ、いわゆる Aloha
の精神に触れる事ができました。私にとってはこれまでの自分を見つめ直すま
たとない貴重な時間となりました。この機会を与えてくださった立教大学に感
謝します。
